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Cada vegada és més manif,3sta la importància que l'art tingué a Olot ja 
des d'abans de l'entrada en funcionament, el 1784, de l'Escola de Dibuix. 
Reculant un segle abc¡ ns d'aquesta data tenim que, a començament de 1692; 
els artistes naturals o residents a la població interessaven ja, precisament, de 
posar en marxa una escola, la qual cosa sembla que finalment no s'aconse-
guí, almenys sota una certa protecció oficial. En l'acta municipal del dia 23 de 
febrer de 1692 consta que «Se a resolt sien al/egidas tres personas per com-
prondrer lo Memorial fet per los artistas de la pnt. vila pretenin y tenir collegi 
en diat vila y que despues dits elegits hajan de portar lo dit memorial en con-
cell sens que a dits elegits ab lo pnt. no se/s done ningun poder» (1l . 
Durant aquell segle XVII a la comarca d'Olot van treballar nombrosos 
artistes i escultors, dedicats preferentment a la realització de retaules per a 
les esglésies de diverses poblacions. Així tenim que Joan Pujades, de Riude-
llots de la Selva, va fer el retaule de l'altar major del monestir de Santa Maria 
de Riudaura i el retaule de la capella del Roser de l'església de Santa Maria 
de Santa Pau. L'olotí Gabriel Mon, que era ciutadà de Barcelona, va ser l'au-
tor l'any 1627, del retaule de l'altar major de la parròquia de Santa Eulàlia de 
Begudà, del retaule de la CCJ.pella de Sant Isidre (1628) de l'església de Sant 
Esteve d'Olot, del retaule del Roser de l'església parroquial de Sant Miquel de 
la Miana (1629, amb la col·laboració del seu fill) i d'un retaule per a l'església 
de Riudaura. El ripollès Doménec Casi mira va fer, el1618, el retaule de l'altar 
major de l'església de Sant Esteve d'Olot -actualment a l'església de San 
Miquel de Rupit, a la qual va ésser venut el 1830-; el retaule de l'altar major 
de l'església del convent del Carme d'Olot (1623) i el retaule major del san-
tuari de la Mare de Déu del Tu ra (1633), l'estrena del qual tingue lloc el 6 de 
setembre de 1636, amb un seguit d'actes festius extraordinaris que han estat 
recollits pels historiadors del temple de la Patrona olotina (2l . 
Han estat descrits ja els pactes per a la construcció de diversos retaules 
renaixentistes i barrocs en l'església de la Mare de Déu del Carme d'Olot, tals 
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com el que, el 1583, va encarregar-se a <<mestre Thomas Spinosa pintor 
habitant en la ciutat de Gerona» per a la capella de la Verge Maria de la Pietat; 
el que s'encomanà el 1589 a «mestre Joan Sanxes Galindo, pintor habitant 
de la ciutat de Barcelona», per a la capella de Sant Cosme i Sant Damià; el 
que va contractar-se amb els olotins Pere Antoni Vilanova i Jaume Vilanova, 
el 1599, per a la capella de la Mare de Déu de la Consolació, i el pacte fet el 
1621 per tal que Jaume Vilanova pintés la volta del «Sepulcre de Nrà.Seño-
ra» (3l. Sobre el pintor Tomàs Spinosa (4) cal dir que devia ser descendent de 
Francesc Spinosa (sovint esmentat, en diversos estudis, com a Espinosa), 
autor del retaule de l'església de Millars, al Baix Empordà, unes taules del 
qual es conserven al Museu d'Art de Girona. De Pere Antoni Vilanova se sap 
també que és l'autor del retaule fet el '1564 per a la capella de Sant Sebastià, 
a Sant Joan les Fonts, i del retaule del Roser fet el 1583 per a l'església de 
l'antic monestir santjoanenc. · 
El conegut Pere Mates i Espinosa va treballar a l'església de Sant Joan 
les Fonts, a l'església de Sant Pere de Montagut (1536), a la de Santa Maria 
de Segueró, a la de Sant Bartomeu de Lliurona, al santuari de la Mare de Déu 
del Mont (S) i a Sant Pere de Roda ((1532), entre altres llocs, s~nse oblidar 
que, amb la col·laboraciódel citat Francesc Spinosa, treballà igualment en el 
de l'església de Millars. Per a Sant Salvador de Bianya, Pere Mates, «pintor 
de la ciutat de Gerona», va treballar en el retaule de l'altar de la capella de 
Sant Andreu. El contracte, estipulat amb data 24 d'agost de 1559 entre l'artis-
ta, per una banda, i. el rector Mn. Guinot Baurell i l'obrer Rafel Pladebella, per 
. l'altra, esmenta que a: més de la imatge de l'apòstol i escenes de la seva 
hagiografia, el pintor hi posarà la de la Mare de Déu, i les de Sant Joan Evan-
gelista, Sant Sebastià, Sant Pere i del Salvador (6l. Tal com es pot veure en 
l'apèndix, el retaule era important, segons es desprèn de la seva composició, 
i el seu cost es va fixar en vint-i-dos ducats que valien o equivalien a, vint-i-sis 
lliures i vuit sous. Es va convenir que «Si dit retaula rebra dany per lo carni que 
en tal cas lo dit mates ,sia obfigatpagar los danys», la qual cosa suposa que 
la realització d'aquest retaule tingué lloc fora del temple bianyenc o edificis 
més o menys propers, possiblement -i ens movem dins la hipòtesi- en el taller 
que el mestre tenia a Girona (7l. 
D'uns anys més tard tenim el contracte estipulat entre Pere Çacoma i el 
mestre Joan de Namur, «pintor habitant en la vila de Camprodon», però origi-
nari, segurament, dè la ciutat. de Namur, molt important durant l'Edat Mitjana 
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i actual capital de I¡:¡ província homònima belga, a la Valònia. El contracte és 
sobre la realització d'un retaule sota la invocació de la Verge Maria) de Sa~t 
Miquel, en la capella de Sant Eloi de l'església parroquial de Sant Esteve 
d'Olot. S'hi van pintar les escenes de l'Anunciació, la Visitació a Santa Elisa-
bet, Sant Miquel «ab lo drac 1/usyferentre peus», la Coronació de Maria "Y al 
peu delia al dit mossen Pere Çacoma al viu», Sant Cosme, Sant Pere, la Mare 
de Déu, el Crist amb escenes de la passió, Sant Joan Evangelista, Sant Cris-
tòfor, Sant Damià i Santa Magdalena. El cost pactat va ser de quaranta lliures 
barceloneses i el retaule s'hagué d'enllestir abans de la festa de Pasqua de 
1582, o sia dos mesos i escaig més tard d'haver-se signat els pactes. 
No és possible, lógicament, per causa de no haver arribat fins als temps 
actuals, fer un estudi sobre els dos citats retaules: el de Sant Andreu, per a 
l'església de Sant Salvador de Bianya, i el que va col·locar-se dins la capella 
de Sant Eloi, en el temple olotí de Sant Esteve. Respecte a aquest darrer, cal 
dir, sobre el fet que el contractant es fes pintar «al viu», que solia ser costum, 
no massa generalitzat certament, que s'estipulés aquesta circumstància tot 
deixant a criteri del pintor la mida i posició de la figura. Hi ha un altre cas ben 
clar en el retaule, o més ben dit l'única taula que queda de tal retaule, de l'es-
glésia de Santa Bàrbara de Pruneres (segle XVI), en la qual hi ha agenollat, 
i fent costat a la santa, el retrat del qui se suposa fou donant o pagador de 
l'execució de tal pintura, presentant un bon nombre de detalls en el rostre i 
mans (en actitud d'orar) que li donen una dimensió ben realista, tot el qual fa 
pensar que la figura degué fer-se necessàriament amb model viu (a)_ 
Sobre el punt del contracte on s'indica que cal pintar en una de les taules 
«la istoria del toro en lo montegargano••, cal recordar que hom atribuí a l'ar-
càngel Sant Miquel una aparició en el citat Mont Gargano, al sud-est de la 
península itàlica, en el segle VI. L'anomenat Príncep dels Àngels té dedicats, 
en el calendari litúrgic, dos dies: el 8 de maig (Sant Miquel de Maig) i el 29 de 
setembre (Sant Miquel de Setembre), en el primer dels quals dies es produí, 
precisament, l'esmentada aparició que es va difondre àmpliament durant 
l'Edat Mitjana per tot l'Occident, cosa que repercutí en un increment devocio-
nal a l'arcàngel. Una narració publicada a les acaballes del segle XVIII pre-
cisa com va produir-se tal aparició: ' 
l'Edat Mitjana per tot l'Occident, cosa que repercutí en un increment devocio-
nal a l'arcàngel. Una narració publicada a les acaballes del segle'XVIII pre-
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cisa com va produir-se tal aparició: «En tiempo del Papa Gelasio I desde 
nombre, en Apulia, que es provincia de lta/ia, al pié del mqnte Gargano, tenia 
un labrador ricos ganados mayores, y 1/amavase Gargano, 6 tomando nom-
bre del monte, 6 el monte pudo ser que lo tomase dél. Perdióse de la manada 
un toro, buscaran/e a/gunos dias, y al cabo del/os /e hal/aron dentro de una 
cueva. No osando entrar por él, tiraran/e una saeta, que del media del camino 
se bo/vió, y lastimó al que la habia tirada. Fue esto cosa de admiración, y puso 
a los presentes, y a /os que estos lo dixeron, en grande turbacion, y espanto. 
Fue uno del/os al Obispo Sipontino, que acudien to a Dios para que fe dec/a-
rase aquet mysterio, y habiendose aparejado con oracion, y ayuno tres dias, 
despues delfos se fe apareció San Miguel, declaróle como estava debaxo de 
su tutela, y guarda aquellugar, y que fe pedia fabricase en aquella cueva un 
Tempto en honra suya, y de todos los Angeles. Fue alfa el Obíspo con grande 
acompañamiento de gente, y vieron la cueva muy acomodada para Tempto, 
y asi celebraran en ella Oficios Divinos, consagrandola en honra de San 
Miguel, adonde se hizieron en adelante muchos milagros, viniendo a ser muy 
ílustre, y famosa. No mucho despues Bonifacio Papa en el fin, y Cabo del Cir-
ca, Jugar así 1/amado en Roma, edificó otra lglesia en honra de San Miguel, 
de que en el mes de Setiembre se haze tambien fiesta. Celebra la lg/esia la 
Aparicion de San Miguel el dia en que acaeció, que fue Lunes a ocho dias del 
mes de Mayo, año del Señor de quatrocientos no venta y ci nco» (9). Aquesta 
història de l'aparició de Sant Miquel era freqüent que es pintés, durant aquella 
época, en els retaules dedicats a l'arcàngel, al costat d'altres escenes hagio-
gràfiques. En el retaule de Sant Miquel, procedent del monestir de Sant 
Miquel de Cru "files (Baix Empordà), que hom pot actualment veure al Museu 
d'Art de Girona (10> figura també l'escena del Mont Gargano. Aquest retaule 
fou fet el 1416 per Lluís Borrassà 
Cal mencionar, finalment, els pactes establerts entre Mn. Baldiri Mata, 
rector de Les Preses, i els obrers de l'església parroquial, Antoni Suada iBer-
nat Colomer, pagesos, amb el mestre fuster olotí Joan Bosch per tal de fer «lo 
retaula de/altar maior de dita Sg/esia parrochial de sanet pere deies preses 
¡o qual retaula haia de fer de bona fusta de arbre blanch y sia de altaria de baix 
de terra fins alt Ja volta de dita sglesia y ab la amplaria haia de cloure tot lo 
enfront de la sg/esia conforme la mostra he ja estada donada y sculpida eo 
deboxada en un pergamí». Aquest fet, el de donar-li per escrit el que havia de 
fer, suposà el prescindir de detallar en el contracte les particularitats del 
retaule, si bé es va concretar que el fuster Joan Bosch «haia de fer y fabricar 
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una ymatge de bulto del glorios sanet pere aposto/ en dit retaula de alcaria 
segons lo 1/och tindra dit retaula», indicant-se a mes que s'hi haurà de deixar 
una «porta per entrar y exiren la sagristia» (11 l. El contracte es va signar amb 
data 4 de març de 1580 i s'establí que el retaule havia de quedar llest divuit 
mesos després, essent el preu del treball i fusta de cent lliur.es barceloneses. 
Josep Murlà i Giralt 
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APÈNDIX DOCU~ENTAL 
«Die XXIII/ mensis january MDLXXX/1 
En nom de Ntre. Señor. 
De e sobre la capitulatio concordia y avinensa feadora entre lo venerable 
mosen Pere Çacoma maior de dies prevere benefficiat en la sglesia parro-
chial de sanet steve de la vila de Olot de una part y mestre Joan de Namur pin-
tor habitant en la vila de Camprodon de part altra per ra ho del pintar te de fer 
lo dit mestre Joan de Namur del retaula per lo dit mossen Çacoma fet en· to 
retaula per ell engit sots invocatio de la verge maria y de sant miquel en la 
capella desant aloy de dita sglesia son estats fets fermats e jurats los pactas 
y capítols seguents. 
Primerament es pactat que lo dit mestre Joan de Namur de assi a la festa 
de Pascha propvinent haia de haver pintat y assentat dit retaula a costs y des-
pesas suas proprias ab bonas y fi nas colors en lo modo y forma seguents. 
Et primo que en los dos quadros forans co ès de /apart del altar de sant aloy 
ha i a de ¡:fintar en lo .mes baix la anuntiatio eo salutatio de la verge maria y en 
' · 
lo mes alt la visita'tio feu a sancta Elisabet. 
/tem en los dos quadros del mig ço es en lo mes baix sanet miquel ab lo 
drac llusyfer entre peus ab lo standard a la boca y las balar:~sas al altra ma y 
desus de aqueixa lnstoria (sic) la sua marca de Çacoma y la 1582 ab ciffras. 
/tem en lo quadro mes alt la coronatio de la verge maria y al peu delia al 
dit mossen Pere Çacoma al viu. 
/tem en los dos quadros forans de la part del offeridór de les do nas co es 
en/o mes baix la istoria del toro en lo montegargano. 
/tem en lo mes alt la istoria com sanet miquelllansa deparadis a/llusyfer 
y sos cerassos . 
. /tem en los quadros del banda/ de dit retaula en lo del mig del pilar, sanet 
cosme, en lo segon sanet pere, en lo tercer la verge maria, en lo quart la 
ymatge de Xristo ab algunas insignias de la passio, en lo quint la ymatge de 
sanet joan evangelista, en lo sise sanet xristofol, en lo sete sanet damia y en 
lo vuyte sancta magdalena. 
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/tem los pilars y spolseras entretallats de or y azur, E totes les dites coses 
haia de fer lo dit mestre Joan de Namur a tota honra sua y proffit de dit mossen 
pere y del dit retaula per preu de quaranta 1/iuras barcelonesas les quals li 
con ve y promet lo dit mossen pere donar y pagar en lo modo y per Jas pagas 
seguents. Co es la meytat sempre y quant lo dit mestre Joan comensara de 
pintar lo dit retaula y la altra meytat en essent acabat de pintar y posar a son 
punt. 
/tem es pactat que lo dit mestre Joan de Namur llogant y acceptant les 
coses dalt dites de son grat e certa ciencia con ve y promet al dit mossen pere 
Çacoma pintar y assentar dit retaula ab les ymatges e istories y en Jo modo y 
manera e dins lo temps que dalt esta dit y posat y assa sens di/atio ninguna. 
E per maior seguretat ne dona per fermansa mestre joan bosch fuster y entre-
tallador de la vila de Olot aqui present el qual en dites coses al dit preu sia tin-
gut y obligat axi ab dit mestre joan de Namur com sens ell. f lo dit mestre Joan 
bosch acceptant la dita fwmansa de grat, etc., con ve y promet esser tingut y 
obligat en dites coses axi ab dit mestre Joan de Namur com sens ell. 
E les dites coses totes y sengles convenen y prometen dites parts ... 
Testes sun joannes casals parator et arna/dus verda/et botonerius vil/e 
oloti». 
11 
«De y sobre lo retaula se ha apintar en la sglesia de sanet salvador de la 
vall de binaya terme de sanet joan de les badesses foren ynscrits y pactats los 
pactas seguents entre les parts deva/1 escrites. 
E primerament fonch pactat y concordat entre lo venerable mossen Gui-
not Bau rel/ prevere y rector de la dita sglesia de sanet salvador y Raphael pla-
de vella obrer /any present ensemps ab pera ferrer de aquest acte absent de 
voluntat segons aso rep~n la ma ior part dels penos (sic) de una part y lo hono-
rable En pera mates pintor de la ciutat de gerona de part alatra. 
E primerament es pacta que lo dit mestre pera mates se obligara com de 
present se obliga en pintar un retaula de dita sglesia Jo qual es sots invocatio 
de sanet andreu en lo modo y forma seguents ço es que pintara Jo banda/I o 
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peu de dit retaula al oli (sic) y en lo camp de ma dreta pintara Ja ymage del glo-
rios sanet roch y en lo segon spay pintara la ymage de nostra senyora. !tem 
en lo tercer spay se obliga a pintar la ymage del glorios sanet johan evangelis-
ta. !tem en lo derrer y quart spay pintara la ymage del glorios sanet sebastia 
asegetat ab fletxes pose las ditas figures an de esser miges ymages. !tem en 
los dits spays del mig de dit retaula pintara en lo spay de ma dreta una ymage 
del glorios sant andreu ab/a creu en la ma y lo libre en /altra ma tant gran com 
en dit spay podra caber. En lo segon spay de ma squerra pinctara Ja ymage 
del glorios apostoli sanet pere en la una ma las claus y a /altra lo libre y del 
mateix bulto de pontifical/ ab/a tiara y capa de broquat. !tem en la taula pri-
mera de ma dreta en dos spays en lo primer spay y mes alt pintara la istoria 
del glorios sant andreu com aparegue en forma de pa/agrí a un bisbe qui era 
temptat del dimony en forma de donzella de la tentacio de la carn. !tem en lo 
spay de la mateixa taula mes baig pintara la istoria com lo glorios sant andreu 
stave ligat a la creu y predicant en aquella creu los quil crucificaven. [tem en 
la taula de ma squerra en lo spay mes alt pinctara la istoria de com lo glorios 
sanet pere predica ve y convertí molta gent. !tem en lo spay mes baix de dita 
taula pinctara la istoria com sanet pera fonch posat en creu cap per avall y 
aquí mori. !tem en lo spay mes alt de dit retaula pi neta ra la ymage del Salva-
dor ab lo mon en la squerra y ab /altra donant la benedictio y sta ymage a des-
ser mige figura. !tem en lo spay del frontaspici pintara un saraphi. !tem totes 
las mulleres fistons pilars jarros alquitrauas, corretxas pehanes de dit retaula 
ha de deurar dit mestre mates de or fi brunit y enriquint dita dauradura de 
argent azu/1 carmyni blanquet conforma dita feyna demostra y requer. !tem 
los spays de las istories del bancal/ y taules del mig y la taula mes alta han de 
essser daurats de or fi absisa alo/i y un broquat de carmyn y verdet y azu/1 y 
blanquet tota la demont dita pintura ha deser pintada al oli que se puga rentar 
acseptat empero los pilars y mollures. !tem mes venos (sic) lo demont dit lo 
dit pinctor age de daurar una creu de fusta de or fi absisa alo/i que se pugue 
rentar y encarnara dit mestre lo xristo en dita creu y assa dins temps de sis 
mesos del dia present comptadors. !tem mes es pactar que los dits mossen 
Guynot y dit pladebella tant en nom propi com en nom de dita Universitat pro-
meten donar y pagar aldit mestre mates predit per la dita obre y fahena y pinc-
tu res vint y dos ducats valents vint y sis /iures y vuyt sous per las pagas 
seguents ço es de present quatre ducats e nou ducats quant dit retaula 
stigue posat en son loch, lo qual retaula ningun apoint dits obres escuts pintat 
a furs despeses ab pacte y condícia que si dit retaula rebra dany per lo carni 
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que tal cas lo dit mates sia obligat pagar los danys y los altres nou ducats al 
cap de quatre mesos passada la paga dels altres nou ducats. Y per so tant 
dits rector y obres y dit mates de obligan tots /urs bens presents y sdeveni-
dors, etc ... ... .. . . 
Dictumset XXIII/ augusti de 1569 
Testes Narcisus viader parator et anthonius aymar de palacio de Virida-
ria. » 
(a peu de foli hi ha una nota posterior on es parla de la cancelació del con-
tracte davant el notari Joan Cebrià, de Girona, en virtut de l'apoca feta per 
Pere Mates davant Pere Morato, notari públic. Consta la data de 16 de 
desembre de 1572) 
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